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Uj magyar márciust! 
Irta VICSAY LAJOS 
Márciusa idusa de rég v o l t . . . de szép v o l t . . . 
Szabadság ha jna l án ragyogott az é g b o l t . . . 
Korábban kifeslett nálunk a rét, virág, 
Titkos izenetet hozlak az i b o l y á k . . . 
Háromszín kokárda gyulladt a szivekre. 
Felébredi a nemzet titkos üzenetre, 
Lerázta bilincsét, kifeszité zárát, 
Petőfi lángszava zengett a hazán ál: 
Talpra magyar! Talpra! így szólít a haza! 
Szabadok legyünk vagy — rabok többé soha! 
A nagy r iadóra talpra állt a nemzet, 
Kossuth toborozta a hős regimentet! 
S megindult a h a j r á ! J a j ! az ellenségnek: 
Soha ilyen ra j t á t nem zúgtak még bércek! 
Aki ellenünk volt, — ez a szent áradat 
Kisöpört e földről minden zsarnok hadat! 
Szabad lett a magyar, szabad lett hazá ja : 
S diadalt aratott száz dicső csatába'! 
Március idusa de rég v o l t . . . de szép v o l t . . . 
Szabadság ha jna l án ragyogott az é g b o l t . . . 
Friss tavasz szellője száll ú j r a a légben . . . 
M á r c i u s . . . s zabadság . . . dc rég v o l t . . . de régen. 
Hosszú éjiszakáinkra nem jön még a tavasz: 
Ránk azóta régen bánatfelhő h a v a z . . . 
Hej! pedig hősei voltunk a világnak, 
Vitézi ha rc után — mégis meggyalázlak! 
Szent szabadság álma — szétfoszlott! Mivé l e t t . . . 
J a j ! Azóta ránk vert a szörnyű ítélet! 
Ezeréves földünk darabokra tépve . . . 
Rabló ellenségünk nem nyugodnak mégse! 
összetört a c í m e r . . . az ős há rmas halom, 
A négy drága folyó — ott a ravatalon . . . 
Csak a kereszt marad t benne még m a g y a r n a k . . . 
Csonka hazáink fölött kárognak a var jak . . . 
Nem leng büszke zászló a Kárpátok bércén, 
Idegenek járnak Bácska dús v e t é s é n . . . 
Bilincsekbe verve Erdélyben a magyar! 
Nem ül el fölöttünk soha e z i v a t a r ? . . . 
Friss tavasz szellője száll ú j r a a légben . . . 
Március . . . szabadság . . . de rég v o l t . . . de régen , . 
Kikelet a télre, öröm szenvedésre: 
El jő még a derű a beborult égre! 
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Ha nem csinálnak itt: — csinálunk m i rendet! 
Minket az Úristen nem rabnak teremtet t! 
Lesz még itt március! Nem lesz örök halá l ! 
T ipro t t igazságunk feltör s u ta l talál! 
Betölti a földet, betölti az eget: 
A kunyhót , palotá t s a m a g y a r sziveket! 
U j magya r márc ius h a r s a n fel a szélben, 
U j regiment t á m a d : ugy, m i n t akkor, — régen! 
Uj magya r rohamok dübörögnek szerte: 
Északnak és délnek, az tán napkeletre! 
Trombi ták harsognak, döngenek a dohok: 
Árulók, rú t rablók térde hogy meginog! 
U j m a g y a r fergeteg zúdul e h a z á n át : 
Mienk lesz a Bácska, mienk lesz a Bánát! 
Mienk lesz Erdély is, meg a Felvidék is! 
Mély sirba temet tek? — Fe l t ámadunk mégis! 
S bé r a magas égig kavarog a v ihar : 
Mienk lesz ez a föld! A mienk és — m a g y a r ! ! 
Párbeszéd március 15-re 
Elmondja egy kisfiú és egy kisleány 
F i ú : (A szín baloldaláról belép, kezében egy papí r lapot néz-
ve, m a g á b a n olvas.) 
L e á n y : (Jobbról jön, kezében szintén papí r lap , magában 
olvas.) 
F i ú : J a j , bocsáss m e g . . . m a j d n e m fe l l ök t e l ek . . . Sze rvusz ! 
Hová mégy? 
L e á n y : Az iskolai ünnepélyre. Szavalni fogok! 
F i ú : Te is? Mert én is szavalok az iskolában! 
L e á n y : Én m á r igazán jól tudom a köl teményem, csak 
azért nézegetem, hogy mégjobban átérezzem, ami t a "költő bácsi 
ki akar t fejezni. 
F i ú : Én is tudom, a tanító úr is megha l lga t ta s azt mondta , 
jól van! De azért még egyszer éiv is átolvasom, liele ne sül jek! 
L e á n y : Bizony, az ret tenetes szégyen volna! Nemcsak azért , 
mert a leányok kinevetnének, h a n e m azért iis, mer t k i s t á r -
saim nem tudnák átérezni, mi t is ünnepe lünk mi márc iu s t izen-
ötödikén! 
F i ú : É n is erre gondoltam éppen. Ezért szerelnék m a sokkal 
jobban szavalni, min t máskor . Azt szerelném, h a minden kis t á r -
sain maga előtt látná, m i történt ezernyoloszáznegyvennyölcbaii , 
március 15-én! Ugy lá tná , m i n t h a itt tör ténne a szeme előtt. A k -
kor is szegénység volt az országban s rali volt a magyar , akárcsak 
